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La confecció d'aquest article és 
de) maig de 1985, data en què 
es presentà a les Jornades so-
bre la Reforma de l'Ensenya-
ment Mitjà, Pels motius adduïts 
pels autors, l'enfocament del 
treball va canviar bàsicament. 
De llavors ençà no ha tingut la 
difusió que es mereix un treball 
d'aquesta portada, molt més 
necessària si tenim en compte 
la cruïlla «reformadora» en què 
ens trobem al si de l'ensenya-
ment Acaben d'assegurar-nos 
que aviat entrarà la reforma, i 
de moment no sabem a l'en-
senyament què es farà del va-
lencià no sols com a 
assignatura, sinó també com a 
llengua instrument de l'ensen-
yança; les actuacions de la 
Conselleria no n'han definit res 
de moment. Sospitem que es-
tabliran per al valencià la tra-
ducció del marc curricular 
castellà, i sense atorgar priori-
tats a la vertadera recuperació 
del valencià, si més no, a 
l'escola. 
L'interés de publicar aquesta 
ponència és d'abast «històric». 
1. INTRODUCCIÓ 
Quan ens vam proposar de fer una ponència sobre metodolo-
gia comunicativa dins el marc de les Jornades sobre la Reforma de 
l'Ensenyament Mitjà, vam pensar organitzar el teball segons l'esque-
ma d'exposar primerament unes bases teòriques i passar a continua-
ció a fer algun exercici pràctic que exemplifiqués aquesta proposta 
i el tipus d'actuació que consegüentment hom podia generalitzar a 
la classe de català. 
Inicialment, segons aquest enfocament, calia conèixer tan bé 
com fos possible el grup destinatari. El col·lectiu, ja era una cosa 
sabuda, estaria format en la seua major part per professors que en-
senyen o pretenen ensenyar català a centres públics i privats d'en-
senyament mitjà del País Valencià. Les seues necessitats, proble-
mes i aspiracions així com aquelles situacions que cada dia havien 
d'afrontar al seu àmbit de treball havien de ser per a nosaltres el punt 
referencial a partir del qual calia començar a treballar. Per a resol-
dre aquest problema —la manca de dades objectivades sobre el tre-
ball diari realitzat a les aules pels professors de català— ens adreçà-
rem al Servei de Coordinació de l'assignatura per tal d'adquirir-ne 
i heus ací que sortosament hi havia una mena d'enquesta passada 
el curs 1983-84 que, malgrat els considerables defectes de forma, 
podíem aprofitar com a excusa per a posar els peus en terra. Aquests 
papers estaven encara tal com s'havien arreplegat, és a dir, sense 
buidar —dada simptomàtica de l'interés i/o possibilitats què hi ha 
a certes esferes per l'assumpte que ens ocupa—. Doncs bé, a part 
d'aquest problema, vam haver de considerar el fet de la reprèsenta-
tivitat de tan escàs nombre d'enquestes (25) totes elles procedents 
de centres de BUP privats de la comarca de l'Horta i que represen-
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Quatre anys després de l'estu 
di , les coses han canviat ben 
poc en la pràctica, i tots els co-
mentaris, crftiques i mancances 
són vàlids i actuals com fa qua-
tre anys. No es pot redactar lleis 
i fer-ne paper mullat sense que 
els implicats no siguen denun-
ciats públicament. Els autors i 
la rella esperen aportar una no-
va/vella reflexió al tema. 
Finalment, cal dir que la part de 
treball destinada a l'anàlisi de 
l'enquesta no ha estat publica-
da per qüestions d'espai i per-
què els seus continguts queden 
implícits en el text. 
U Rella 
ten aproximadament el 50% del total de centres de BUP privats 
d'aquesta comarca. 
La generalització dels resultats extrets d'aquesta mostra és, per 
tant, problemàtica, no sols per la limitació d'àmbit geogràfic sinó tam-
bé perquè només hi ha ensenyament privat i a més a més majorità-
riament amb alumnes castellano-parlants. 
Aquesta consideració limita el camp de l'anàlisi i ens obliga a 
ser prudents. No obstant això, hem considerat que aquestes dades 
—donada la inexistència d'altres millors— poden resultar interessants 
sobretot si les referim a l'ensenyament que actualment es fa amb 
alumnes no-catalanoparlants. 
A part del seu interès com a dades indicatives de la situació ac-
tual les enquestes delaten d'una manera evident una manca de pla-
nificació general de l'assignatura, la qual cosa afecta no sols aquest 
petit grup d'ensenyants sinó tot el col·lectiu de professionals de l'en-
senyament i d'una manera molt especial els més directament impli-
cats; els professors de català. 
Per constatar si aquesta manca de planificació general obser-
vada era real o fictícia consultàrem la legislació vigent al respecte 
i les propostes de programació presentades per la Conselleria de Cul-
tura i Educació de la Generalitat Valenciana, així com la proposta 
de projecte de reforma de l'ensenyament mitjà, presentada pel ma-
teix organisme, «Hacia la reforma de las ensenanzas medias». Des-
prés d'un treball tan feixuc i desagraït hem hagut d'acceptar l'evi-
dència abans intuïda tot constatant les serioses incoherències i con-
tradiccions que hi ha entre declaracions de principis al voltant de 
«nuestra lengua oficial» i la inexistència real d'actuacions, mesures 
i fonamentalment mitjans per a dur a terme la concreció d'aquests 
principis. 
Arribat aquest punt consideràrem que ja no tenia sentit seguir 
amb el projecte inicial, és a dir, parlar de Metodologia, ni comuni-
cativa ni de qualsevol altra. 
Parlar de metodologia sense aclarir els interrogants que se'ns 
havien plantejat a causa de l'anàlisi de l'enquesta i la lectura de la 
legislació ens pareixia poc honrat ja que implicava defugir el nucli 
de la qüestió: la pervivència de l'idioma. 
Exposar una metodologia ara i ací no serveix o serveix molt poc 
per a solucionar els problemes que han d'afrontar els ensenyants 
d'aquesta assignatura o aquells que intenten fer el seu treball en ca-
talà. I per què no serveix? En primer lloc caldrà considerar la funció 
d'un metodologia sense objectiu que és el cas en què ens hauríem 
trobat d'haver seguit amb l'orientació inicial del treball tot reproduint 
la situació que es dóna diàriament a les classes de català. 
Podíem haver parlat de les necessitats comunicatives dels alum-
nes a l'hora de fer qualsevol treball a classe, de l'especificació d'ob-
jectius, de mètodes i tècniques de programació, de material, de cri-
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Al 1983 ei valencià enirà 
a l'escola. Per a quan una 
escola en valencià? 
teris d'avaluació,.. i podíem haver eixit d'acf molt contents i trobar-
nos en arribar a l'aula amb tota una sèrie de fets no definits, no dits 
1 no explicitats que ens seguiran determinant i que fan totalmení o 
parcialment inservible tota aquesta proposta metodològica o qual-
sevol altra que s'hagués presentat. 
Tot allò que considerem no explicitat és, justament, el més im-
portant i fa referència directa als objectius que emmarquen el nostre 
treball: objectius d'ensenyament que hauran de respondre entre al-
tres a qüestions com: 
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— què ha de fer cada professor a cada nivell d'ensenyament 
mitjà? 
— què ha de saber l'aiumne? 
— com s'ha de tractar l'aiumne si considerem el seu nivell de 
coneixement del català? 
— com instrumentalitzarà l'aiumne el català après que és tant 
com dir per a què li aprofita el català a l'aiumne? 
Evidentment tenir objectius implica saber què es vol fer amb la 
llengua. Les coses que es vulguen fer poden ser molt diverses. Es 
trie l'opció que es trie hi haurà d'haver algú que unifique els objec-
tius per tal que tothom arribe al mateix resultat d'acord amb l'opció 
escollida. En aquest cas l'element unificador amb competències ple-
nes en matèria d'ensenyament al País Valencià és la Conselleria. Tro-
bem a faltar, per part d'aquest organisme, actuacions que faciliten 
la tasca del professor i mitiguen que cadascú actue d'acord amb els 
seus objectius particulars, que és poc més o menys la situació actual. 
Les actuacions de la Conselleria s'haurien de concretar, al-
menys, en: 
— definir objectius generals i específics d'ensenyament per ni-
vells educatius; 
— destinar els mitjans econòmics i humans necessaris per as-
solir els objectius marcats; 
— {jrioritzar les actuacions concretes d'acord amb les necessi-
tats més peremptòries. 
Açò encara no està fet malgrat les declaracions al respecte i 
demostrar-ho és converteix en el punt central de la ponència. 
2.1. Llei d'Ús i Ensenyament: 
Decrets i ordres que la desenvolupen 
En l'anàlisi de la llei només farem referència a aquells fragments més 
directament relacionats amb els objectius d'aprenentatge del català 
i amb aquelles mesures que hauran de predisposar el canvi de les 
actuals pautes lingüístiques dominants, però abans d'entrar al co-
mentari cal exposar que l'article 31.4 de l'Estatut d'Autonomia atri-
bueix a la Generalitat Valenciana la competència exclusiva en ma-
tèria de cultura i l'article 35 li atribueix la competència plena en ma-
tèria d'ensenyament. El desenvolupament d'aquestes competències 
es regula a través de la Llei d'Ús i Ensenyament aprovada en no-
vembre de l'any 1983. 
Al preàmbul podem llegir: 
«Hom atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del va-
lencià». 
«... (la Generalitat) té ei dret i el deure» —és a dir, la voluntat i 
l'obligació— «de retornar la nostra llengua a la categoria i el lloc que 
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proposta de disseny curricular de: VALENCU 
Carpeta model de projec-
te curricular per al valen-
cià. Part d'experimentació 
i part de còpia del currí-
culum català. Com sem-
pre, sense posar 
mínimament els mitjans 
socials i escolars per a fer-
ne viable l'aplicació al 
País Valencià. (La Rella). 
es mereix, acabant amb la situació de deixadesa i deterioració en què 
es troba». 
«Aquesta llei tracta... de disposar les mesures pertinents per impul-
sar l'ús del valencià a tots els camps de la nostra societat». 
«... el professorat haurà de conèixer ambdues llengües oficials, amb 
previsió de l'adaptació dels plans d'estudi per a la capacitació de-
guda...» 
Al títol segon, «Del Valencià a l'ensenyament» trobem: 
«El Consell vetlarà perquè la incorporació del valencià es duga a ter-
me d'un manera comprensiva amb les diferències i nivells en el co-
neixement i ús del valencià que avui existeixen...» (Article 18.2) 
«...al final dels cicles en què es declara obligatòria la incorpora-
ció del valencià a l'ensenyament i, qualsevol que haja estat la llen-
gua habitual, iniciar els estudis en els alumnes han d'estar capacitats 
per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià en igualtat amb el cas-
tellà» (Article 19.2) 
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El fet de tindré la intenció de limitar-nos especialment a aquells 
apartats que fan referència directa als objectius d'aprenentatge del 
català com a assignatura ens porta a comentar el Decret 7 9 / 1 9 8 4 , 
de 30 de juliol en aquells aspectes que s'hi relacionen. 
L'article 1.3 d'aquest Decret diu: 
«No podrà lliurar-se cap títol acreditatiu de la finalització d'estudis de 
qualsevol nivell educatiu no universitari als alumnes que, en comen-
çar els estudis que els integren després de la publicació de l'esmenta-
da llei, no justifiquen quan els acaben tenir un coneixement suficient» 
i és rectificat al Decret 1 0 7 / 1 9 8 4 de l'u d'octubre que diu: 
«No es consideraran finalitzats els estudis de qualsevol nivell no uni-
versitari als alumnes que tot i haver començat els estudis que els in-
tegren després de la publicació de la llei esmentada, no justifiquen 
en acabar-los tenir un coneixement suficient de les dues llengües ofi-
cials de la Comunitat Valenciana» 
L'article 2 anuncia: 
«Els programes, les orientacions i els horaris dels nivells educatius 
no universitaris garantiran als alumnes un domini igual de les dues 
llengües oficials de la Comunitat Valenciana» 
i l'article 8é exposa: 
«L'orientació, seguiment i suport tècnic dels professors de Valencià 
en l'exercici de les seues funcions docents i el control del compliment 
de les disposicions que regulen l'ensenyament del Valencià i en Va-
lencià correspondrà a la Inspecció Educativa de cada Nivell» 
A l'Ordre de l'u de setembre de 1984, per la qual es desplega 
el Decret 7 9 / 1 9 8 4 del 30-7-84 sobre aplicació de la Llei 4 / 1 9 8 3 , 
d'Ús i Ensenyament del Valencià a l'àmbit de l'Ensenyament no uni-
versitari de la Comunitat Valenciana, trobem, a l'article Ir: 
«L'ensenyament del valencià serà impartit d'acord amb els progra-
mes i orientacions que la Conselleria... establesca i que seran san-
cionats en el seu moment per l'esmentada Conselleria i publicats al 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana...» 
L'article 6è , 5 , b, marca com una funció dels Coordinadors 
«...orientar els professors en qüestions de continguts, nivells mínims 
i metodologia.» 
Una vegada reproduïdes totes aquelles disposicions de la llei 
que afecten l 'ensenyament, considerem necessari aclarir que hem 
deixat de banda aquells aspectes que fan referència al català com 
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a llengua instrumental de l'ensenyarnent per la limitació del present 
treball; tampoc no comentarem aquells preceptes de la llei que fan 
referència al català com a llengua dels mitjans de comunicació entre 
altres raons perquè no han estat regulats fins ara per cap decret que 
possibilite actuacions concretes i dispose mitjans suficients per a acom-
plir la llei, encara que som conscients que mentre el català no siga 
una llengua instrumental de l'ensenyament d'una manera generalit-
zada i mentre no compten amb la seua presència com a mínim amb 
igualtat de condicions amb el castellà, les possibilitats de normalitza-
ció lingüística són una pura ficció. Les limitacions de la ponència, 
centrada en aquells requisits bàsics necessaris per a dur a terme una 
metodologia d'ensenyament ajustada a la situació actual, ens ha obli-
gat a prescindir d'aquests apartats en funció de la claredat. 
Retornant al preàmbul de la Llei d'Ús, sembla que les declara-
cions que fa corroboren l'anterior opinió: només l'assignaturització 
del català no és suficient per a la seua normalització. Al preàmbul 
s'accepta que aquest procés requereix actuacions àmplies que afec-
ten tota la societat; el mateix diem nosaltres: mentre que el català 
no siga normal als mitjans de comunicació, a l'escola, etc. ni hi ha 
haurà recuperació del valencià, ni el valencià assolirà la categoria 
i el lloc que mereix segons la Generalitat, ni l'ús del valencià arriba-
rà a tots els camps de la nostra societat ni, evidentment, a l'espai 
concret de l'ensenyament, els professors dominaran les dues llen-
gües oficials de la Comunitat. 
Centrant-nos en allò que ens afecta més directament, l'article 
únic del Decret 79/1984, d'u d'octubre necessita ser desenvolupat 
en una ordre que delimite quin és el coneixement suficient del cata-
là a l'hora de finalitzar els estudis de qualsevol nivell educatiu no 
universitari. Suposem que d'acord amb l'esperit de la llei, s'hi sen-
yalarà que aqueix nivell és « en amb igualtat de condicions amb el 
castellà», encara que també pot donar-se el cas que especifique al-
tres nivells. La primera hipòtesi és inassolible perquè els alumnes 
no han tingut encara la mateixa experiència en una llengua que en 
l'altra, sobretot els castellanoparlants. En el cas d'alumnes catalano-
parlants i amb profusió de mitjans es podria arribar a l'equiparació. 
Però sense ordres que donen indicacions concretes i mitjans que pos-
sibiliten la seua aplicació, també la trobem inassolible. De tota ma-
nera veiem molt preocupant per al context general de l'assignatura 
que no quede explicitat què passarà si els alumnes acaben els seus 
estudis sense un coneixement suficient del català. Se'ls deixarà sen-
se títol? Com afectarà aquesta situació l'actitud envers l'idioma? 
L'article Ir de l'Ordre d'l de setembre del 84 estableix seguir 
programes i orientacions que encara no han aparegut i no hi especi-
fica si mentrestant són vàlides les propostes de programació que ha 
fet arribar la Conselleria als Instituts i que comentem immediatament 
després. En qualsevol cas es confirma la nostra tesi que no hi ha 
programes ni orientacions pel que fa a l'assignatura de català. 
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L'article 6è punt 5.b) de la susdita ordre defineix com a fun-
cions dels coordinadors tasques relatives a l'orientació sobre nivells 
mínims, programes i metodologia que són superiors a les seues pos-
sibilitats. No es pot responsabilitzar els coordinadors de tot el treball 
que requereix normalitzar l'assignatura dotant-la de recursos didàc-
tics. Entenem que aquesta labor s'ha de propiciar mitjançant l'arti-
culació d'un sistema on es facilite la participació del professorat i que 
els proporcione mitjans de manera que siga possible assimilar per 
al català tots els coneixements necessaris que afavoresquen la tasca 
docent i l'aprenentatge dels alumnes. 
2.2. Comentari al document de treball 
«Hacia la reforma de las ensefíanzas medias» 
Aquest document s'inscriu dintre les activitats desenvolupades 
per la Direcció General d'Ensenyament Mitjà per tal de sensibilitzar 
el professorat i propiciar la seua col·laboració en la Reforma. Ei dis-
seny del projecte ha estat elaborat pel MEC i contempla, amb limi-
tacions, la possibilitat d'alguns canvis sempre que no afecten els ob-
jectius generals del projecte. 
La Generalitat Valenciana participa en aquesta experiència mit-
jançant un conveni signat anualment amb el MEC i compta amb un 
equip de Coordinació propi encarregat del seguiment i difusió del 
projecte en l'àmbit del País Valencià. 
Des de l'assumpte que ens ocupa, el tractament del català a 
la Reforma, i sense tocar d'altres aspectes, considerem que justa-
ment en aquest tema el document és incomplet. En primer lloc, ei 
català i les altres llengües oficials de l'Estat, com el basc i el gallec, 
no hi consten, la qual cosa ens sembla poc seriosa ja que si és un 
projecte de futur, amb pretensions de ser aplicat a tot l'Estat, tro-
bem que no pot obviar les disposicions que emanen de la Constitu-
ció i dels Estatus d'Autonomia que s'han originat a partir d'ella. El 
Projecte ha de contemplar adequadament el tracte que han de re-
bre totes les llengües de l'Estat. 
Les conseqüències d'aquest plantejament deixen oberta la pos-
sibilitat d'un tractament discriminatori, com és el cas que es dóna 
al País Valencià. 
Tot i trobar-nos en un procés de recuperació lingüística en el 
moment de l'inici de la Reforma la consideració de la llengua pròpia 
és tal que arriba a aplicar-se en el temps d'activitats complementà-
ries. Aquest fet suposa que «nuestra lengua oficial» haurà de com-
petir amb l'espai destinat en altres comunitats autònomes a la Cul-
tura Física i altres activitats de Ciències Socials i Expressió Artística. 
Aquesta distribució horària és un agravi comparatiu entre els alum-
nes valencians i els de la resta de l'estat, cosa que no afavorirà gens 
l'assignatura per la identificació que hom pot fer entre assignatura 
de català i desaparició d'activitats complementàries. És a dir, «el ca-
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talà té la culpa». Al document es dóna aquesta solució com a provi-
sional «mientras estudian alternativas de módulos horarios que so-
lucionen este problema en forma màs conveniente». No sabem si 
el «problema» és per a la Comissió d'Experts que coordina el pro-
jecte o per a la Direcció General d'Ensenyaments Mitjans de la Ge-
neralitat Valenciana que ha acceptat aquesta distribució horària tot 
i tenir vigent una Llei d'Us i Ensenyament i competències plenes en 
matèria educativa. 
Per altra banda, no trobem ni una sola menció a l'ús del català, 
llengua pròpia del país, com a llengua instrumental de l'ensenya-
ment: no es parla d'ensenyament en català contra les disposicions 
vigents emanades de la Llei d'Us i Ensenyament a partir de l'anv 
1984 (Article 9.1 i 9.3 del Decret 79/1984 de 30-7-84; Articles 13.1 
2 i 4 de l'Ordre de l'u de setembre d l'any 1984, entre altres). 
A més, no hi trobem tampoc cap referència a les experiències 
realitzades a l'assignatura de català durant aquests dos anys (1), co-
sa que lamentem profundament, perquè d'haver-se exposat açò amb 
el mateix tractament que apareixen les altres llengües de l'ensenya-
ment ens trobaríem per primera vegada en aquest país amb una pla-
nificació mínimament coherent de l'assignatura que podria contri-
buir a omplir el buit d'orientacions existents ja que les propostes de 
programació són poc afortunades. 
Per acabar, trobem que hi ha altres apartats que no es contem-
plen en absolut o són molt lleument tractats com és la formació i 
el reciclatge del professorat, des del punt de vista de l'assignatura 
específica de la qual cadascú és especialista o des del punt de vista 
del català, llengua que tots els professors del País Valencià han de 
dominar. 
En una valoració final sobre el document —en espera d'infor-
mació que ens puga fer rectificar— trobem que no resol cap dels 
problemes que té plantejats actualment l'ensenyament del català, 
«treball» que requereix inexcusablement un tractament adequat què 
els solucione dins del marc de la Reforma o dins de qualsevol altre 
marc. 
i Confiem que el currícu-
lum de l'assignatura presentat 
pels professors del pla experi-
mental de la reforma conotri-
buirà a aclarir els dubtes que 
s'hi plantegen En qualsevol cas 
és inexplicable que s'haja ornés 
la presentació del treball realit-
zat per aquest equip durant el 
període d'experimentació. 
2.3. Anàlisi de les propostes de programació 
Les dues propostes editades per la Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Ciència tenen moltes coses en comú. Fóra més exacte dir 
que la proposta de 1984 és una ampliació de la de 1983. 
La introducció és bàsicament la mateixa en totes dues, així com 
el tractament que fan de Ir, 2n i 3r de BUP d'alumnes catalanopar-
lants. La diferència consisteix que a la segona s'inclou Ir i 2n grau 
de F. P. castellanoparlants, Ir grau de F. P. catalanoparlants i Ir 
i 2n de BUP castellanoparlants. Per simplificar i evitar repeticions 
innecessàries farem el comentari a partir de la segona proposta. 
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Aquesta comença amb una introducció de la qual extraiem els 
següents paràgrafs pel valor que tenen de declaracions de principis 
tot i que es queden en això, en declaracions. 
«En aquest context, l'ensenyament del valencià excedeix els límits 
de l'estricta divulgació de la matèria d'estudi. El repte social reclama 
exigències mes enllà de la simple activitat docent». 
«Com afirma Lluís V. Aracil: ...«El punt fonamental és que l'educa-
ció no ha de —ni tans sols pot— limitar-se a inculcar les regles de 
l'estructura de l'idioma. Aquest esforç serà escandalosament inútil si 
no s'inculca, a més, noves normes d'ús lingüístic». 
«La institucionalització no pot entendre's com un simple procés d'as-
signaturització». 
«Aquest esforç (el del professor) resultaria infecund i inútil, però, si 
la política lingüística de l'administració no tractava de promoure un 
canvi de mentalitat en les actituds lingüístiques dels valencians». 
«La societat moderna exigeix la pràctica d'un ensenyament novell 
contextual, progressista i dinàmic. Els moderns mitjans de comuni-
cació de masses i l'increment de l'influx audiovisual constitueixen tot 
un repte als sistemes tradicionals que arrossega la pràctica de l'en-
senyament. El discurs oral del professor... és un entrebanc conside-
rable per il.lusionar l'alumne avesat a mantenir una actitud pasiva». 
«Els professors de valencià d'Ensenyament Mitjà han d'assentar las 
bases d'actuació didàctica que permeta poder fer entendre als alum-
nes quins són els elements constitutius d'aquesta matèria d'aprenen-
tatge i com pot esdevenr una eina útil i connotiva amb què establir 
qualsevol relació social, amb la qual es pot obtenir una valuosa visió 
del món». 
2 Declaracions de Cebrià 
Císcar a una entrevista de Cua-
demos de Pedagogia, n ° 124, 
ABRIL, 85, dins el dossier «La 
Ensefíanza del País Va-
ienciano». 
Hem pogut comprovar com es parla d'«exigències més enllà 
de la simple activitat docent», de «canvi de mentalitat en les actituds 
lingüístiques dels valencians» i que «la institucionalització no és sim-
ple assignaturització». Es reconeix que ha de ser la política lingüísti-
ca de l'Administració qui tracte d'inculcar noves normes de l'ús lin-
güístic perquè l'esforç (el del professor) d'introduir el català no re-
sulte infecund i inijtil, com inútil serà, seguint l'Aracil, limitar-nos a 
inculcar només les regles de l'estructura de l'idioma. Totes aquestes 
afirmacions no es tradueixen en una proposta coherent. Per una ban-
da, hem d'esperar el 1987 per començar el procés de normalització 
lingüística (2) i per l'altra la proposta de programació que ens fan 
arribar és estrictament de continguts gramaticals, normes i regles. 
A més, es permeten d'arengar els professors per tal que siguen 
uns super-extra-professionals en la utilització de mètodes renova-
dors i en la dinamització del procés de catalanització, sense 
preocupar-se gens de posar-hi mitjans. 
Pel que fa al programa observem dos tipus de tractament: 
— Programa per a alumnes catalanoparlants (BUP i Ir grau de 
F. P.) 
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3 Dins el tema 4 de Fono-
logia/Ortografia Ir BUP. 
Dins els temes 1 i 2 de Fonolo-
gia/Ortografia 2n BUP. 
— Programa per a alumnes no-catalanoparlants (Ir i 2n de 
BUP, Ir i 2n grau de F. P.) 
En la proposta per a catalanoparlants el tret característic és la 
inexistència d'objectius d'aprenentatge. Aquesta proposta es limita 
a ser, exclusivament, un inventari de continguts i ja sabem que la 
pura enunciació d'un contingut no ens diu absolutament res sobre 
el nivell d'aprofundiment ni el tipus de procés que esperem que 
l'alumne desenvolupe i assolesca. 
Per il.lustrar-ho triem un contingut a l'atzar i veiem què passa: 
Contingut: NEUTRALITZACIONS (3). 
Pot donar-se el cas que el professor es pregunte què s'espera 
de l'alumne: 
— capacitat de neutralitzar? 
— capacitat de detectar neutralitzacions? 
— capacitat d'enumerar quantes neutralitzacions es produeixen? 
— capacitat de detectar, d'enumerar, de produir totes les neu-
tralitzacions o unes poques? 
I aquesta pregunta pot tenir tantes respostes com professors. 
La sola enunciació de continguts comporta problemes: 
— no informa el professor sobre què ha de fer l'alumne, 
— tampoc no li diu amb quina intensitat i/o gradació s'ha de fer, 
— l'estudi de la llengua s'identifica amb un tipus inadequat de 
coneixement, 
— entrebanca totalment el procés de crear noves normes d'us. 
Tota aquesta problemàtica s'agreuja en el cas d'aquest progra-
ma per la manca d'objectius d'aprenentatge tal com enunciàvem 
abans. Un objectiu és la definició del fi que es tracta d'aconseguir. 
A la base de qualsevol programació d'ensenyament ha d'haver-hi 
objectius que especifiquen els resultats esperats a conseqüència de 
l'ensenyament i que suposen una referència explícita a la conducta 
de l'alumne entesa en la scua accepció més global. Quines són, 
doncs, les conseqüències que es poden derivar d'un programa que 
es limita a fer un llistat de continguts sense explicitar objectius?: 
— dispersió del professorat pel que fa a la interpretació i/o apli-
cació dels continguts, 
— resultats no equiparables en els alumnes, 
— impossibilitat d'uniformització i desenvolupament gradual de 
l'assignatura, 
— impossibilitat d'acomplir la llei. 
Les mancances que es produeixen amb la simple enunciació 
de continguts conjuntament amb la no explicitació d'objectius s'agreu-
gen pel fet que no hi ha mitjans que ajuden el normal desenvolupa-
ment de l'assignatura. Si en realitat es pretén que els alumnes tin-
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guen la mateixa competència lingüística en català i castellà com de-
clara insistentment la llei, s'haurà de dotar l'ensenyament de l'idioma 
de la mateixa infraestructura amb què ja compta el castellà, a l'esco-
la i fora de l'escola, i açò sense tenir en compte el tractament espe-
cial que el català es mereix per ser la llengua pròpia de la Comuni-
tat, segons altres declaracions de la llei. 
Dins de la proposta per a alumnes no-catalanoparlants hi ha 
objectius en allò que fa referència a l'expressió i comprensió oral i 
escrita. Aquesta part doncs, s'estructura de manera diferent tal ve-
gada perquè avui ja és un fet acceptat per tothom la necessitat de 
tractar específicament aquest tipus d'alumnes. 
Hi trobem un intent d'avançar quant a l'organització de les orien-
tacions a seguir pel professor; desgraciadament els resultats d'aquest 
intent no són satisfactoris a causa de la confusió que s'origina entre 
l'enunciat dels epígrafs i els seus continguts, no sempre coincidents. 
A part d'aquestes consideracions i de l'equívoca ordenació dels 
apartats hi trobem generalitzacions discutibles, opinions insòlites, 
errors terminologies, etc. que fan en definitiva, difícilment utilitzable 
aquesta part del programa. 
Sense intenció de ser exhaustius, considerem que: 
— No hi ha cap referència a l'anàlisi de les necessitats dels alum-
nes, a les característiques de l'entorn a considerar o indicacions a 
seguir segons llur coneixement de l'idioma. És a dir, especificar ob-
jectius d'acord amb el grup-classe. 
— Pel que fa al tipus de llengua a ensenyar (varietats i regis-
tres) només apareix la següent referència del tot discutible: «Acos-
tumar l'alumne al fet que hi ha dos registres fonamentals de la llen-
gua: el col.loquial i el culte». (Objectiu d'expressió oral). 
— Malgrat el tractament específic que requereix el tipus d'alum-
nç i la manca de material adequat al respecte, no es donen orienta-
cions metodològiques que ajuden el professorat. 
— La programació per a utilitzar la proposta de programa de 
manera diferent en BUP o FP respon a criteris que caldria contras-
tar en la realitat. 
— Els objectius (sense explicitar si són generals o específics) s'hi 
presenten aleatòriament. En trobem al primer curs però no al se-
gon. Sembla que es consideren els mateixos objectius per als dos 
cursos, almenys pel que fa a BUP. Si és així, a FP no queda explici-
tat el grau d'assoliment d'objectius ni per al primer curs ni per al se-
gon. 
— Observem una relació dubtosa entre els objectius d'aprenen-
tatge proposats i les habilitats de domini oral o escrit que es pretén 
desenvolupar, com per exemple: 
• «Assolir una clara i correcta vocalització de tots els sons de 
la llengua» (objectiu de domini oral). 
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• «Que els alumnes milloren el seu esperit crític» (objectiu de 
domini escrit; lectura). 
• «Acceptar el codi gràfic com a unificador de variants de pro-
núncia» (objectiu de domini escrit: expressió). 
— Normalment els objectius s'expressen com a desitjós del pro-
fessor i no es defineixen en termes de conducta observable de l'alum-
ne, com ara: 
• «Fomentar la creativitat, basada en un aprofundiment de la 
lexicologia i la semàntica» (objectiu de lèxic i llenguatge). 
• «Aconseguir una perfecta i completa comprensió dels textos» 
(objectiu de domini escrit: lectura). 
• «Adquirir una actitud positiva envers una escriptura correc-
ta» (objectiu de domini escrit: expressió). 
— Tampoc no marquen el nivell d'assoliment amb la qual cosa 
en trobem d'inassolibles: 
• «Aconseguir un nivell mínim de domini de la llengua que per-
meta l'alumne d'usar el valencià com a llengua habitual de comuni-
cació» (objectiu de domini oral). 
• «Aplicar les regles ortogràfiques fins arribar al nivell òptim de 
generalització» (objectiu domini escrit: expressió). 
— Les suggerències de treball no especifiquen de quina mane-
ra s'ha de realitzar el treball proposat: 
• «Treball sobre les expressions ordinàries utilitzades a classe: 
salutacions, indicacions, ordres» (suggeriment dins la comprensió 
oral). 
— Les suggerències de treball solen esdevenir un llistat de con-
tinguts. 
— Volem pensar que per algun error en la transcripció hi ha 
apreciacions bastant singulars del que és un suggeriment de treball. 
Epígrafs com: «canvi semàntic», «dites, frases fetes...», «nivells de 
llenguatge...», «variants diatòpiques...», etc. queden classificats dins 
l'apartat de paraules derivades que és considerat, al mateix temps, 
una suggerència de treball. 
— Finalment pel que fa als continguts el tret més característic 
per la seua remarcable absència és la manca de continguts comuni-
catius que possibiliten assolir el nivell de les habilitats d'expressió oral 
i escrita tal com apareixen als objectius. 
En resum, no comprenem com és possible que un compendi 
de retalls puga ser considerat una programació i que aquesta s'haja 
publicat amb pretensions de servir d'orientació al professorat de ca-
talà. La imperiosa necessitat de tenir material al respecte no justifica 
actuacions precipitades encara que siguen provisionals. L'ensenya-
ment del català a alumnes que no el tenen com a llengua habitual, 
en un medi hostil i amb un percentatge alt d'indiferència i fins i tot 
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oposició envers l'idioma del país, reclama decisions assenyades, mit-
jans adequats i molta traça a l'hora de treballar. En aquesta ocasió 
sense les dues primeres condicions i amb una preparació irregular 
per part del professorat, les classes a alumnes no-catalanoparlants 
constitueixen un treball ingrat sense gaire possibilitats d'obtenir re-
sultats positius. 
Per acabar i pel que fa a la globalitat de la proposta de progra-
mació és una ingenuïtat considerar que amb aquests papers podrem 
acomplir el que marca la llei. Volem pensar que a la Conselleria 
d'Educació també ho saben i tenen prevista la solució. En el cas con-
trari hauríem de pensar que existeix una «programació» veritable-
ment seriosa, amb uns objectius ben definits i amb uns mitjans ade-
quats per arribar pel camí més directe a la substitució lingüística abans 
que ens n'adonem. 
En qualsevol cas el resultat és idèntic: ni els professors sabem 
per a què serveix el treball que fem, ni els alumnes es poden pren-
dre amb seriositat una assignatura que tal com és plantejada no els 
és útil per a la vida. 
Intuïtivament ens adonem d'aquest estat de coses encara que 
no podem constatar-ho objectivament per manca de dades suficients. 
Les dades existents, amb les limitacions ja exposades, indiquen al-
gun resultat sobre el desenvolupament de la classe de català, cosa 
que afecta igualment alumnes i professors. 
3. CONCLUSIONS 
Com a resum de les opinions expressades al llarg de la ponèn-
cia després de cada apartat, exposem les següents conclusions: 
— La Llei d'Ús i Ensenyament s'ha desenvolupat insuficient-
ment a nivell educatiu i gens a altres àmbits decisius per a la norma-
lització de la llengua, com els mitjans de comunicació. 
— No s'han posat els mitjans necessaris per a dur a terme allò 
que ja s'ha establert a la Llei. 
— Hi ha una regressió en certes disposicions d'aplicació de la 
Llei (Ordre de 7 de novembre de 1984) pel que fa al tractament 
del català com a llengua pròpia de l'ensenyament. 
— És especialment greu la manca de mitjans en relació amb 
les orientacions educatives, elaboració de material i formació del pro-
fessorat. 
— El Projecte de Reforma no sols no dóna solucions als pro-
blemes plantejats sinó que formula nous interrogants envers el trac-
tament de l'ensenyament del català i en català en un futur immediat. 
— L'actual proposta de programació és insuficient per a plani-
ficar el treball de l'assignatura. La part que fa referència a alumnes 
castellanoparlants, a més a més, s'haurà de replantejar en la seua 
totalitat. 
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— La formació de l'actual plantilla de professors de català és 
incompleta per a resoldre satisfactòriament les situacions que es pre-
senten diàriament a les classes. 
— Sense programacions adequades, amb una formació defi-
cient del professorat i amb una manca de decisions i actuacions que 
eixamplen l'ús social de la llengua fora de l'espai de l'aula, el futur 
del català és presenta ben problemàtic. 
VALÈNCIA, maig de 1985 
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